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NOVELTY
secrets That Old House
By Dick Chapman
W h a t  c o u l d  it  t e l l , w h a t  c o u l d  i t  s a y
ABOUT THE FOLKS THAT HAVE LONG GONE AWAY?
T i m e s  t h e r e  w a s  m u s i c , o n e  t i m e  t h e r e  w a s  s o n g ,
BUT ALL OF THAT NOW IS MISSING AND GONE.
DICK CHAPMAN, now deceased, 
formerly of Arapaho, shared this poem 
with his niece Wenona L. Dunn, who has 
passed it on to WESTVIEW.
TWO TWIN GIRLS ONCE DANCED ON ITS FLOOR.
T h e i r  f a t h e r  (a b l a c k s m i t h ) w o r k e d  n o t  f a r  f r o m  t h e  d o o r .
T h e  m o t h e r , a l a s , w a s  w i t h  t h e m  n o  m o r e .
T h e  h o u s e  t h a t  o n c e  s t o o d  w i t h  a  r i v e r  c l o s e  b y
NO DOUBT COULD TELL STORIES OF TIMES LONG GONE BY.
T i m e s  t h a t  w e r e  h a p p y . T o g e t h e r  w e r e  t h e y .
T i m e s  w h e n  f i e r c e  s t o r m s  n e a r  w a s h e d  t h e m  a w a y .
W h a t  c o u l d  i t  t e l l , w h a t  c o u l d  it  s a y ?
M a n y  t h i n g s  t h a t  w o u l d  s o u n d  s t r a n g e  t o  p e o p l e  t o d a y .
T i m e s  t h a t  w e r e  h a p p y , s o m e  t i m e s  t h a t  w e r e  s a d ,
T i m e s  t h e r e  w a s  l a u g h t e r  a n d  t h e  f a m i l y  w a s  g l a d .
B u t  a s  a l l  t h i n g s  m u s t  p a s s , c o m e  t h i s  w a y  n o  m o r e .
W e o n l y  c a n  p o n d e r , w e  o n l y  c a n  g u e s s ,
AND HOPE THAT WHEREVER THEY ARE 
THEY HAVE FOUND PERFECT REST.
 ^ ...... ^ ............. ........
memories of the good and bad
Last Rights
B y Lu S p u rlock
" B r o t h e r  M i c h a  w a s  a  g o o d  m a n "
T H E  P R E A C H E R  S A I D .
" M i n d e d  h i s  o w n  b u s i n e s s
N E V E R  C A U S E D  N O  T R O U B L E
P A I D  H I S  B I L L S  O N  T I M E
A N D  C A M E  T O  C H U R C H  E V E R  S U N D A Y .
H e  n e v e r  h u r t  n o b o d y ."
G r i e f  c o n t o r t e d  t h e  p r e a c h e r ' s  f a c e .
" M e r c y ! L o r d , h a v e  m e r c y .
B r o t h e r  M i c h a  s h o t  h i s s e l f ."
i t o l d  t h a t  p r e a c h e r  
w o r d s  m i g h t  h e l p  u s . 
b u t  g e t t i n ' r i l e d  u p  
w o u l d n ' t  h e l p  M i c h a .
M i c h a  s t o o d  i n  t h e  p a t h  o f  w i n t e r  
b e c a u s e  n o t  h u r t i n ' n o b o d y  
w a s n ' t  e n o u g h .
LU SPURLOCK is a prize winning writer and writers’ workshop director from Bedford, Texas.
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